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ELSSECRETSOELTISA
https://wikileaks.org/tisa/
Wikileaks publica els papers secrets del tisa (Trade
in Services Agreement), un tractat per la libera¬
lització de serveis, amb la participació dels Estats
Units i la Unió Europea, que imita el secretisme del
polèmicTransatlantic Trade and Investment Part¬






nalists (icij), que fa mesos va difondre els Papers de
Panamà, publica un informe sobre 175.000 comptes
opacs en entitats bancàries de Les Bahames. Entre els
implicats hi surten Neelie Kroes, ex-vicepresidenta






L'informe 2016 del Comittee to ProtectJournalist
assenyala Somàlia, Iraq i Síria com els països on hi
ha més crims impunes de periodistes. A tot el món,
exercir el periodisme ha costat la vida a prop de 800
informadors des de l'any 2006 i només un set per




SOBRE LA POLITICA JUDICIAL
NORD-AMERICANA
www.themarshallproject.com
Aquesta publicació digital, en què col·laboren diver¬
sos mitjans, analitza la política judicial i penitenciària
dels Estats Units.Juntament amb ProPublica, ha




Un sistema automàtic, impulsat pel periodista suís
François Pilet i anomenat gva Dictator Alert, con¬
trola les arribades a l'aeroport suís de Ginebra-Coin-
trin d'avions vinculats a dictadors de tot el món. La
informació es publica a Twitter per donar constància
d'uns moviments amb possibles implicacions en la
corrupció i el blanqueig de diners.
FDTOGRAFES DE GUERRA
www.dailymail.co.uk/news/article-3787618/
Aquest reportatge, inspirat per una exposició or¬
ganitzada en memòria de Camille Lepage, una
reportera gràfica francesa que va morir l'any 2014 a
l'Àfrica, ensenya el treball de catorze fotògrafes de
guerra. I explica la seva mirada sobre els conflictes i
com treballen en ambients tan hostils.





Guy Sims Fitch és el nom d'un periodista econò¬
mic que, als anys 50, publicava articles a la premsa
de molts països, especialment a Alemanya. Ara s'ha
confirmat que mai va existir i que era un nom fals
que utilitzava la cia per difondre missatges sobre
l'economia nord-americana.
LA GUERRA A FACEBOOK LIVE
www.facebook.com/Channel4News/vide¬
os/10134153702846939/
Facebook Live permet emetre vídeos en temps real
i molts mitjans estan utilitzant aquesta nova eina.
Al-Jazira, l'agència kurda Rudaw i Channel 4 News
han emès imatges en directe de la batalla de Mossul
(Iraq), un fet que ha creat força polèmica a la Xarxa.
CÒMIC I PERIODISME
h ttp: / /sa rahglidden .com/
La periodista i dibuixant nord-americana Sarah
Glidden és l'autora de "Rolling Blackouts (Dis¬
patches from Turkey, Syria and Iraq)" un reportatge
intimista en format còmic sobre el seu periple pe¬









El cac ha creat un mapa amb 457 mitjans audiovi¬
sual (399 ràdios i 58 televisions) que actualment
emeten a Catalunya. Cada mitjà té una fitxa amb una
descripció de l'emissora i diverses dades. Els filtres
permeten obtenir una radiografia de cada grup me-
diàtic català. Es pot consultar al web del Col·legi de




MM: TOT PER UN CLIC
Els reclams sensacionalistes per aconseguir visites
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Reconeixeu aquesta mena de titulars?: "WatchThis
VideoTo DiscoverTheTrue Meaning OfLife","El
Veneno Que Provoca La Falta De Deseo SexualY El
Antídoto Para Recuperlo","i7 ways that cats can steal
your breath while you are sleeping!","SiTe La Pela
Tanto La Política Es Por Una Razón","¡No podrás
creer lo que esta familia encontró en la cocina!","Què
tenen en comú Podem,Jeremy Corbyn, el Front Na¬
cional, l'independentisme català i l'Estat Islàmic?"
Segur que sí, perquè són exemples reals i formu¬
lacions habituals que trobeu habitualment dins de
la premsa digital. Són reclams clickbait, un terme
que literalment vol dir esquer de clics. Un fórmula
sensacionalista que Internet ha reciclat i adaptat als
nous temps. Es viralitat basada en les llistes de reco¬
manacions, la promesa d'una revelació, el morbo, les
imatges engrescadores i altres trampes més o menys
enganyoses/enginyoses per atraure visites a un lloc
digital, guanyar rellevància a les estadístiques digitals
i fer negoci amb la publicitat.
Es tracta d'un fenomen massiu i milionari, que ha
prosperat a xarxes socials, com Facebook i YouTube,
i que ara s'està estenent per moltes publicacions de
tots els països.Tenen raó els que diuen que el
clickbait explota la curiositat innata i potser malaltissa
del lector. Es una tècnica descarada, elemental i pre¬
visible, però que funciona. I podria semblar un feno¬
men divertit si no fos perquè amaga algunes misèries
informatives.
Virus Exilés
La versió salvatge d'aquest parany s'ha fet milionària
a publicacions nord-americanes com Upworthy,
Cracked o Buzzfeed, que han estat batejades com
veritables "tendes d'anuncis", pel model de negoci ja
esmentat. Un dels pioners del clickbait ha estat Emer¬
son Spartz, amb una senzilla fórmula que explica
els fonaments repetitius de l'esquema clickbait."Si
vols construir un virus amb èxit, pots començar per
tractar de dissenyar-ne 1'adn a partir de zero o, molt
millor, pots agafar un virus potent queja coneixes,
mutar-lo una mica i exposar-lo a un nou grup de
persones", explica Spartz en un reportatge publicat
al NewYorker.
L'impacte del clickbait en el món digital és tan potent
que Facebook, molt preocupada pel fet que milions
d'usuaris surtin de la seva xarxa atrets pels reclams
que els porten cap a altres llocs, ha començat a mo-
dificar-ne els algoritmes per detectar aquests contin¬
guts i bloquejar-los. Es una guerra d'interessos. En
tot cas, el problema s'ha estès pertot arreu i només
cal donar un cop d'ull als mitjans digitals per com¬
provar que inclouen tota mena de reclams clickbait als
llocs web i a xarxes com Facebook i Twitter.
El Reuters Digital Report 2016 destaca que el fe¬
nomen clickbait, com està passant a molts llocs, s'ha
generalitzat a la premsa espanyola. I cal recordar que
aquests paranys només poden existir amb la partici¬
pació de les publicacions i de les plataformes, com
Outbrain oTaboola, que ofereixen incrementar el
trànsit web amb sistemes de continguts recomanats i
similars, farcits de clickbait. Taboola té clients comYa¬
hoo!, L'Express, msn (Microsoft), The Huffington Post,
aol i usa Today. Outbrain, força estesa a Espanya,
treballa mitjans com The Guardian i la cnn.
Es evident que molts mitjans necessiten desespe¬
radament adaptar-se a l'entorn digital i als nous
llenguatges, generar ingressos, sintonitzar amb els
lectors (especialment els joves) i obrir portes a la su¬
pervivència. En aquest context, els sistemes clickbait
poden semblar comercialment interessants, si bé
molts analistes diuen que es tracta d'un camí perillós.
Un d'ells, Enrique Dans, assenyala que "el clickbait és
un càncer del periodisme que cal evitar". I en dóna
les raons: és sensacionalista, de mal gust, decep el lec¬
tor i és insostenible, ja que no es pot aplicar a tota la
proposta informativa sense resultar poc creïble.
Quedarà el clickbait? S'esgotarà? Mutarà en altres
formes? No se sap. La guerra amb Facebook i els
límits propis dels models sensacionalistes potser el
congelaran. O sortiran propostes de clickbait de perfil
baix dins d'una tendència general al rigor relatiu.Ja
veurem com va. Caldrà observar l'evolució del pú¬
blic jove que consumeix clickbait a les xarxes, que no
té costum de pagar pels continguts informatius i que






Emerson Spartz al NewYorker
www. neuryorker. com /magazine/2015/01/05/
virologist
Clickbait, la cara canviant del periodisme en línia
www.bbc.com/news/uk-wales-34213693
Reuters Digital Report 2016
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/de-
fault /files/Digital-News-Report-2016.pdf
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